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Из таблицы видно, что оптовая торговля АКБ в 2014 году составляла 70% (113572,9 млн. руб.) 
от общего объема товаров. К 2016 году объем оптовой торговли АКБ уменьшился на 36516 млн. 
руб. и составил 36,5%, это связано с увеличением объемов оптовой торговли продуктами свинца и 
розничной торговли АКБ и маслами, а именно до 30% и 15,5% соответственно. Объем товаров в 
2016 году по сравнению с 2014 годом увеличился на 48868 млн. руб. 
Формирование объемов товаров производится исходя из оценки спроса и предложений на то-
вары компании, действующих и вновь создаваемых мощностей в разрезе технико-экономического 
уровня оборудования и отпускных цен.  
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что общими задачами для финансового и 
перспективного развития предприятия являются: 
- увеличение оборачиваемости финансовых средств; 
- наращивание объемов экспорта продукции; 
- разработка планов доходов и расходов и установление ежедневного контроля их вы-
полнения;  
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Прогнозирование сбыта (продажи) продукции является одним из ключевых показателей 
любого производственного предприятия, характеризующих его коммерческую деятельность, и 
приобретает особое значение в условиях рынка, так как во многом определяет его будущую 
прибыль и стратегию дальнейшего развития.  
Выбор конкретного метода прогнозирования зависит от многих факторов. Достаточно ли 
объективной информации о прогнозируемом явлении (существует ли данный товар или аналоги 
достаточно долго)? Ожидаются ли качественные изменения изучаемого явления? Имеются ли 
зависимости между изучаемыми явлениями и/или внутри массивов данных (объемы продаж, как 
правило, зависят от объемов вложений в рекламу)? Являются ли данные временным рядом 
(информация о наличии собственности у заемщиков не является временным рядом)? Имеются ли 
повторяющиеся события (сезонные колебания)? 
В связи с вышеизложенным, необходимо отметить, что продажи ОАО «Управляющая компа-
ния холдинга «Бобруйскагромаш»», которое является одной из крупнейших предприятий Респуб-
лики Беларусь и стран СНГ по производству сельскохозяйственной техники, подвержены влиянию 
такого фактора как сезонность – периодическому изменению объемов продаж в зависимости от 
времени года. В связи с чем возникает необходимость изучения сезонных изменений в объемах 
продаж для определения этого показателя в последующие периоды времени, используя прогнози-
рование сезонных колебаний продаж. 
Сезонные колебания объемов продаж практически всегда отражаются на деятельности 
промышленных предприятий. Прежде всего, это: 
- риск замораживания оборотных средств; 
- увеличение себестоимости продукции из-за постоянного роста издержек; 
- максимальная прибыль за минимальное время; 
- проведение ремонтных работ, переоборудование производства, наладка оборудования; 
- разработка и запуск новых продуктов; 
- обучение персонала, подготовка к работе в сезон. 
Колебания спроса в зависимости от времени года на ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», связаны 
прежде всего с изменением погоды и климатическими условиями. Предприятие реализует на 
рынке продукцию, востребованную агропромышленным комплексом в основном в весеннее время 
года – второй квартал. 














определяются как отношение фактических значений показателя к его среднеквартальным за год. 
Для прогнозирования квартальных продаж ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» используются 
прогнозные значения колебаний продаж, определяемые как средние индексы колебаний за 
отчетные годы, и прогноз годовых продаж на предстоящий период. 
Определение и прогнозирование сезонных (квартальных) колебаний по квартальным данным 
отчетных лет ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» необходимо выполнять следующим образом. 
1. Для каждого отчетного года ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» определяются 







  (1) 
где СКПj ― среднеквартальный уровень продаж за j-й год; 
ГПj ― годовой объем продаж за j-й год; 
j ― номер года. 
 














где ИКi,j ― индекс квартальных колебаний; 
КПi,j ― продажи за квартал; 
i ― номер квартала (i=1, 2, 3, 4). 
 


















где n ― количество лет в периоде. 
 
4. Определяется прогноз годовых и среднеквартальных продаж на будущий год по формулам 
4-5 
 
















где  ГП(n+1) ― прогноз годовых продаж на (n+1)-й год; 
ИГ ― прогноз индекса годовых продаж, доли единиц; 
СКП(n+1) ― прогноз среднеквартальных продаж; 
n+1 ― прогнозный год. 
 
Определяется прогноз квартальных продаж по формуле (6) 
 
















Анализ квартальных колебаний ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» за 2016-2018 годы и прогноз 
квартальных продаж на 2020 г. представлен в таблице. 
 







































1-й 6563,7 92,3 10534,4 84,3 13822,0 85,0 87,2 10426,4 
2-й 9364,5 131,7 15468,7 123,8 19480,7 119,8 125,1 14956,9 
3-й 6453,2 90,8 14457,8 115,7 18225,8 112,1 106,2 12694,9 
4-й 6053,4 85,2 9527,6 76,2 13513,9 83,1 81,5 9743,8 





7108,7 100 12497,1 100 16260,6 100 100 11955,4 
Примечание — Источник: разработка автора 
 
Таким образом, результаты прогнозирования объема продаж могут не только 
интерпретировать закономерности спроса и развития производства продукции, но и 
использоваться для поиска оптимальных стратегических решений. Кроме того, они могут 
рассматриваться как начальная стадия планирования производства и сбыта продукции, 
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Растениеводство как отрасль сельского хозяйства, обеспечивающая страну продовольствием, 
позволяет пополнять кормовые запасы, оснащает промышленность сырьем и позволяет отправлять 
на экспорт долю своей продукции, что является благоприятным фактором для экономики Белару-
си. 
В стране насчитывается более 1300 сельскохозяйственных организаций, а так же сотни личных 
подсобных хозяйств. Предприятия АПК (агропромышленные комплексы) нацелены на выращива-
ние сельскохозяйственных культур не только для внутренних рынков, но и для внешних, при этом 
отдельные виды культур имеют различный экспортный потенциал. Беларусь поставляет сельско-
хозяйственную продукцию в 35 стран мира, около 70%  экспортируется в Россию, около 13% в 
другие страны СНГ, 14% - страны вне СНГ[2]. 
Самыми рентабельными сельскохозяйственными комплексами являются: КСУП “Совхоз-
комбинат “Заря”(Мозырьская обл.), СПК им. В.И. Кремко (Гродненская обл.), СПК “Свислочь” 
(Гродненская обл.), ОАО “Александрийское” (Могилевская обл.) и другие менее прибыльные. 
Рассмотрим в таблице основные виды сельскохозяйственных культур выращиваемых в Респуб-
лике. 
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